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B r è v e s
1 » La Réunion:
Droit de prêt -
droits d'auteur
Rencontres autour du droit
de prêt le jeudi 26 novembre
à Saint-Gilles organisées par
le groupe ABF de La Réunion.
Une cinquantaine de
bibliothécaires participaient
aux  débats animés par
Gérard Briand président de
l'ABF en présence de Marie
José Lo Thong conseillère
pour le livre et la lecture à la
Drac et de Marie Jeanne Le
Gentilhomme. La discussion
a largement évoqué le droit
de l'usager dans le contexte
d e s  nouvelles mesures
envisagées par le projet de
Catherine Tasca dans un
département où le prix
unique du livre est pour le
moment soumis à des
ï conditions dérogatoires qui
l ' amènen t  à être supérieur en
moyenne de 22 % aux prix
métropolitains.
» Mouvements
 
Anne-Marie Bertrand est
nommée rédactrice en chef
d u  Bulletin des Bibliothèques
d e  France. Elle succède
à Bertrand Calenge affecté à
l a  Bibliothèque municipale
d e  Lyon.
| Raymond Duval, délégué
régional 
pour la
circonscription Ile-de-France
v Sud du Centre National de la
Recherche Scientique
(CNRS), a été nommé
directeur de l'Institut de
l'Information Scientifique et
Technique du CNRS à Nancy
(INIST-CNRS).
